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negara ini mengenai ilmu,
budaya dan warisan Melayu,
-keunikan dan ketinggian ' -
peradaban Melayu, jati diri
bangsa ser-ta memperluaskan




, Selangor (PURBA) Zarim
, Marzuki berkata, sebanyak'
70 keris dipamerkan dalam -
'_ 'temasya berkenaan yang ,
semuanya berusla iebfh 80 -
; tahun.
Beliau berkata, keris itu
.adalah koleksi persatuan
berkenaan sejak lebih 10
, tahun lalu yang diperoleh
dari utara Semenanjung





Cifi kedaerahan senjata ,
berkenaan. Sebagai contoh ~
keris yang berasal dari utara
semenanjung Malaysia,
bilahnya tidak banyak
'perbezaan derrgan keris dari
'Pattani, Thailand, 'tetapi '
.saiung kedua -duanya adalah
. -:. ...
."
, eris adalah se~ja,ta
y;mg pemah menjadi
, ambang kekuatim ",'



















memiliki ragarn tamor .
(corak) pada bilah dan J'
sarung yanglebih mewah. '
. Zarim berkata, manakala
keris dari [awa pula memiliki
reka bentuk tersendiri '





reka bentuk, usia dan L'
- keutuhan bilah meskipun
usianya mencecah puluhan, -
_tahun.vkatanya. '
























, orang Melayu itu sendiri dan







3) Keris Bugis Sepokal
4) Keris Luk 5 Sumatera
, 5)Keris Malela Luk [arak
6) Keris Luk 9 .
.7)-Keris BugisLuk 5
8) Keris Beko ,
9) Keris Pandai Saras
Luk s- . ,
, 10)Keris Unduk-unduk
LukMayang __~ _, _
11)Keris Sotong
" ,12)Keris Tanjung Charita-
',13) Keris Sepokal Lurut
14) Keris Bugis Luk 3
15) Keris BugisLuk 7
,16)Keris Chenok Luk 9
17)Keris Malela Luk 5
18) Keris Alang
19)Keris Palembang Luk 5
20) Keris Malela Luk 3
21) Keris Pandai Saras
Lurus .
22) Keris LUk iMegantara
'23) Keris Luk 5 .
Pulanggeni
24) Keris LukO Sempena
.25) Keris-Lurus Sinom '
26) Keris Luk J [angkung ,
, ,
,_DR Rais bersama pengg/at seni
,warisanrielayupad~ Temasya
.Keris dan Budaya War/san
Melayu. .
·2.TEKN/K pembikinan senjata
. diper/ihatkan kepada umum
sepanjang pameran. '-
~"4. PELBAGAI jenis keris dan
senjata terpi'ih dari negara-
rantau Nusantara menarik
perhatian p.engunjung.
S. PENGUNJUNGmengamati
kaedan pembuatan senjata.
.. "
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